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STRESZCZENIE. W artykule przedstawiony zostaá zarys funkcjonowania frazeo logiz-
mów i neofrazeologizmów w ukraiĔskim dyskursie politycznym uĪywanych w celu wzmoc-
nienia znaczenia wáasnych tez, postulatów, wniosków, a takĪe, by przekonaü przeciwnika 
politycz nego. Przytoczono wspóáczesne neofrazeologizmy powstaáe w odpowiedzi na po -
t rze bĊ bardziej przekonującego przekazu politycznego. 
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ABSTRACT. The article outlines the usage of phraseological and neo phraseological 
expressions in the Ukrainian political discourse, which are generated in order to reinforce 
politicians’ arguments, postulates and proposals, however, too often misused when trying 
to convince their political opponents. In the article, contemporary neo phraseological expres-
sions, created for the sake of a more persuasive political message, are cited.
ȼɢɜɱɟɧɧɸ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɱɢɦɚɥɨ ɩɪɚɰɶ. Ȳɯɧɿɣ ɤɨɥɨɪɢɬ ɡɚ-ɡɜɢɱɚɣ ɧɚɣɹɫɤɪɚɜɿɲɟ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ, ɪɿɞɲɟ –– ɪɨɡɦɨɜɧɨ-ɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ, ɹɤɟ ɜɨɧɢ ɡɛɚɝɚɱɭɸɬɶ ɣ ɭɜɢɪɚɡɧɸɸɬɶ. Ɍɨɦɭ ɜɱɟɧɿ ɱɚɫɬɿɲɟ 
ɣ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɡɝɚɞɚɧɿ ɦɨɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɚɯ. 
ɉɪɨɬɟ ɬɨɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɳɨ ɫɬɚɜ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɟ ɦɟɧ-
ɲɟ ɜɢɪɚɡɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɿɧɲɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ –– ɜɿɧ ɦɚɽ ɧɟ ɟɫɬɟɬɢɱɧɟ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɱɚɫɬɨ ɡɨɜɫɿɦ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɟ: ɜɿɞ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɧɨɝɨ ɚɠ ɞɨ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨ-
ɝɨ. Ⱥ ɰɟ, ɧɚɝɚɞɚɽɦɨ, ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɮɿɰɿɣɧɨ-ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɸ, ɚɧɚɥɿɡɭɸ-
ɱɢ ɹɤɢɣ ɬɪɟɛɚ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɣɨɦɭ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɬɨɦɭ 
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɿ ɧɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɛɭɬɢ „ɧɟɨɛɬɹɠɥɢɜɢɦ”, ɚɞɠɟ ɜɨɧɨ „ɪɨɡɩɨɪɨɲɭɽ” ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ, ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɽ ɜɿɞ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨɫɬɿ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɿ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɨɪɭɲɭɽ ɡɚɤɥɚɞɟɧɭ ɫɬɢ-
ɥɶɨɜɭ ɮɭɧɤɰɿɸ –– ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɣ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɥɭɠɛɨ-
ɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ. ɍ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɡɜɿɞɤɚɯ ɚɜɬɨɪɤɚ ɜɠɟ ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɜɚɥɚ ɩɪɨ ɧɟɩɪɚ-
ɜɨɦɿɪɧɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢ-
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ɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ1, ɚ ɜ ɯɨɞɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪ-
ɫɭ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɡ’ɹɜɭ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɨɝɨ ɨɩɢɫɭ, 
ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ ɮɪɚɡɟɥɨɝɿɡɦɢ ɣ ɧɟɨɮɪɚɡɟɥɨɝɿɡɦɢ ɫɬɚɥɢ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɨɝɨ, ɹɤɨɸ ɽ ɪɨɥɶ ɮɪɚɡɟ-
ɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɿ ɧɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ, ɪɨɡɝɥɹɧɶɦɨ ɩɨɧɹɬɬɹ, 
ɳɨ ɽ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɦɟɬɚɦɨɜɢ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ. Ɍɚɤɢɦɢ ɽ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦ, ɧɟɨɥɨɝɿɡɦ 
ɿ ɧɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦ ɹɤ ɨɫɬɚɧɧɹ ɥɚɧɤɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɨ-
ɜɢɦɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦɢ ɜɿɞɬɿɧɤɚɦɢ. 
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦ –– ɰɟ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɧɚɪɿɡɧɨɨɮɨɪɦɥɟɧɢɣ, ɚɥɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɰɿɥɿ-
ɫɧɢɣ ɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨ ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɢɣ ɦɨɜɧɢɣ ɡɧɚɤ, ɳɨ ɫɜɨʀɦ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɦ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨ-
ɧɭɜɚɧɧɹɦ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɮɪɚɡɟɦɨɬɜɨɪɱɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɨɞɢɧɢɰɶ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ, ɦɨɪɮɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ. ɑɿɬɤɭ ɞɟɮɿɧɿɰɿɸ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɭ ɞɚɽ Ⱥ. Ƚɪɢ-
ɳɟɧɤɨ, ɩɨɪɿɜɧ.: „Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɨɦ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɫɩɨɥɭɱɟɧ-
ɧɹ ɫɥɿɜ, ɳɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪ (ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɚɛɨ ɪɟɱɟɧɶ), ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞ-
ɧɨ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɽɜɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɫɥɿɜ, 
ɚ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɜɥɚɫɬɢɜɢɦ ʀɣ ɥɟɤɫɢɱɧɢɦ 
ɫɤɥɚɞɨɦ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ”2, ɬɨɛɬɨ „ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɹɤ ɩɪɨɰɟ-
ɫɭ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ ɫɟɦɿɨɫɢɡɭ ɫɤɥɚɞɚɽ ɬɚɤ ɡɜɚɧɟ ‘ɩɟɪɟɧɚɡɢɜɚɧɧɹ’: ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɞɢ-
ɧɢɰɹ ɩɨɫɬɚɽ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɢɜɨ-
ɞɢɬɶ ɞɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨʀ ɜɠɟ ɧɚɡɜɢ ɩɟɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿʀ ɧɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ”3. Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ, 
ɯɨɱɚ ɣ ɿɧɨɞɿ ɞɟɳɨ ɜɢɞɨɡɦɿɧɟɧɿ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɛɟɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ 
ɣ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨʀ ɞɨɜɿɞɤɢ, ɧɚɩɪ.4: ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɦɿɠ ɦɨɥɨɬɨɦ ɿ ɤɨɜɚɞɥɨɦ ɧɟ ɦɨɠɧɚ 
ɞɚɥɿ ɠɢɬɢ, ɤɭɞɢɫɶ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɬɭɥɢɬɢɫɹ, ɞɨ ɹɤɨɝɨɫɶ ɛɟɪɟɝɚ, (ɛɭɬɢ ɜ ɫɤɪɭɬ-
ɧɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɳɿ, ɤɨɥɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɡɚɝɪɨɠɭɽ ɡ ɨɛɨɯ ɛɨɤɿɜ); əɤɳɨ ɯɨɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ 
ɞɟɫɶ ɩɨ ɧɨɪɚɯ, ɹɤ ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɤɨɬɢ, ɡɧɚɣɞɟɦɨ ʀɯ ɿ ɬɚɦ (ɛɨɹɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ); 
ə ɧɟ ɡɧɚɸ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɮɪɚɤɰɿʀ ɩɨɤɢɞɶɤɿɜ, ɿ ɧɟ ɦɨɠɭ ɡɚɡɢɪɧɭɬɢ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜ ɞɭɲɭ. 
ə ɡɧɚɸ, ɳɨ ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɤɥɹɧɭɬɶɫɹ ɧɚ Ȼɿɛɥɿʀ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɜ ɫɨɛɿ ɳɨɫɶ ɥɸɞɫɶɤɟ (ɧɚ-
ɦɚɝɚɬɢɫɹ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɱɢʀɫɶ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɞɭɦɤɢ, ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɱɨɝɨɫɶ); ə ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɡɚ-
ɫɭɞɠɭɸ ɞɿʀ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɩɨɪɭɲɢɜ ɩɪɚɜɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɿ ɩɿɞɧɹɜ ɪɭɤɭ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɩɪɟ-
ɫɢ (ɛɢɬɢ ɤɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ; ɬɭɬ –– ɡɚɝɪɨɠɭɜɚɬɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɸ ɱɨɝɨɫɶ); əɤɳɨ ɰɟ ɛɭɪɹ, ɬɨ 
ɰɟ ɛɭɪɹ ɭ ɫɤɥɹɧɰɿ ɜɨɞɢ. ɐɟ ɠɨɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɞɟɫɹɬɤɢ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɥɸ-
ɞɟɣ. ɐɟ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɝɥɚɦɭɪ (ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɹɤɚ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɫɿɛ, 
ɧɟ ɧɚɞɬɨ ɜɚɠɥɢɜɚ); Ⱦɜɚ ɦɿɫɹɰɿ ɛɢɥɢ ɛɚɣɞɢɤɢ ɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɿ, ɬɟɩɟɪ ɧɚ ɞɜɚ ɦɿɫɹɰɿ 
ɩɨʀɯɚɥɢ ɧɚ Ȼɚɝɚɦɢ ɿ Ɇɚɥɶɞɿɜɢ. Ⱦɟ ɭ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɡɚɩɢɫɚɧɨ, ɳɨɛ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɟɰɶ 
ɦɿɝ ɱɨɬɢɪɢ ɦɿɫɹɰɿ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɬɢ? (ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɪɨɛɢɬɢ); ɍ ɧɚɫ, ɧɚɪɟɲɬɿ, ɧɚɦɿɬɢɜɫɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɿɡɦ ɭ ɪɨɛɨɬɿ. Ɉɩɨɡɢɰɿɹ ɬɪɨɯɢ ɡɚɫɩɨɤɨʀɥɚɫɹ, ɜɨɧɚ ɪɨɡɭɦɿɽ, ɳɨ ɬɪɟ-
ɛɚ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɭ, ɜɨɧɢ ɜɠɟ ɣ ɬɚɤ ɩɨ ɜɭɯɚ ɭ ɥɚɣɧɿ (ɦɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, 
ɛɭɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ); Ⱦɿɣɫɧɨ, ɧɚɪɨɞɭ ɧɚɛɪɢɞ ɛɟɞɥɚɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ‘ɰɚɪɸ-
ɜɚɧɧɹ’. ɓɨɛ ɜɢɩɪɚɜɢɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ʀʀ ɩɪɨɫɬɨ ɩɟɪɟɝɧɭɥɢ (ɯɚɨɫ, ɛɟɡɥɚɞɞɹ ɩɿɞ 
1 ɋ .  Ɋɨɦ ɚ ɧɸɤ , „ə ɩɪɨɲɭ ɜɚɫ, ɩɨɫɥɭɯɚɣɬɟ. Ʉɪɢɤɨɦ ɦɢ ɠ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɞɨɩɨɦɨɠɟɦɨ ɨɞɢɧ ɨɞ-
ɧɨɦɭ”, ɚɛɨ ɪɨɡɦɨɜɧɢɣ ɫɬɢɥɶ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ. Ɋɟɮɟɪɚɬ, IV Ɇɿɠɧɚɪ. 
ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɤɨɧɮ. ɜ Ɇɸɧɯɟɧɿ, 1–4.11.2013 ɪ. 
2 Ⱥ. ɉ. Ƚɪ ɢɳ ɟ ɧ ɤɨ , Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ, [ɜ:] ɋɭɱɚɫɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɨɜɚ, ɡɚ ɪɟɞ. 
Ⱥ. ɉ. Ƚɪɢɳɟɧɤɚ , Ʉɢʀɜ 2002, ɫ. 203.
3 ȼ. Ɇ. ȼɚ ɫ ɢ ɥ ɶɱ ɟ ɧ ɤɨ , ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɨɛɪɹɞɨɜɢɦɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɚɦɢ ɫɬɚ-
ɬɭɫɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɡɨɜɧɿɲɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, [ɜ:] „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ”, 2010, ʋ 1, ɫ. 69.
4 ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɞɿɛɪɚɧɿ ɡ : ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://ua.for-ua.com/analytics, http://www.pravda.
com.ua (25.11.2012).
251Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɬɚ ɧɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ
ɱɚɫ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ –– ɧɟɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚ-
ɜɨɸ; ɩɟɪɟɝɢɧɚɬɢ ɩɚɥɤɭ –– ɜɩɚɞɚɬɢ ɜ ɤɪɚɣɧɿɫɬɶ, ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɧɚɞɦɿɪɧɭ ɪɟɬɟɥɶɧɿɫɬɶ 
ɭ ɱɨɦɭ-ɧɟɛɭɞɶ5).
ɓɨɛ ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ ‘ɧɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦ’ (ɫɚɦɟ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɽ ɧɨɜɢɦ; ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨ-
ɧɹɬɬɹ ɧɟɦɚɽ ɞɨɫɿ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɦɭ ɞɠɟɪɟɥɿ, ɹɤ ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
ɦɨɜɚ), ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ ‘ɧɟɨɥɨɝɿɡɦ’. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɨɥɨɝɿɡ-
ɦɭ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɋɭɱɚɫɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɨɜɚ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɧɟɨ-
ɥɨɝɿɡɦ –– ɰɟ ɫɥɨɜɨ, ɣɨɝɨ ɨɤɪɟɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɢɫɥɿɜ, ɳɨ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɜ ɦɨɜɿ ɿ ɧɨɜɢɡ-
ɧɚ ɹɤɢɯ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽɬɶɫɹ ɦɨɜɰɹɦɢ (ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɧɿ), ɚɛɨ ɜɠɢɬɿ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɹɤɨɦɭɫɶ 
ɚɤɬɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɬɟɤɫɬɿ ɱɢ ɦɨɜɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ. ȼɨɧɢ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬ ɧɨɜɢɡɧɢ 
ɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɫɜɿɣ ɫɬɚɬɭɫ „ɞɨɤɢ ɧɟ ɫɬɚɸɬɶ ɭɡɭɚɥɶɧɢɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɢ-
ɦɢ, ɜɥɚɫɬɢɜɢɦɢ ɭɫɧɨɦɭ ɣ ɩɢɫɟɦɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɸ ɹɤɧɚɣɲɢɪɲɢɯ ɤɿɥ ɧɨɫɿʀɜ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ”, ɚ „ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɧɨɜɢɯ ɫɥɨɜɚɯ ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɨɡɚɦɨɜɧɢ-
ɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɨɦ ɧɚɭɤɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɨɳɨ” 6. 
Ɂ ɩɨɹɜɨɸ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɥɟɤɫɢɤɨ-
ɧɿ ɩɨɜ’ɹɡɭɽɦɨ ɞɟɬɚɥɶɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ‘ɥɟɤɫɢɱɧɚ ɿɧɨɜɚɰɿɹ’, ‘ɧɟɨɥɟɤɫɟ-
ɦɚ’, ‘ɧɟɨɥɨɝɿɡɦ’ ɿ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ʀɯ ɹɤ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɰɿɣ ɪɨɛɨ-
ɬɿ ɩɨɞɚɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɩɨɞɿɥɭ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɧɚ ɧɨɜɨɬɜɨɪɢ, ɧɟɨɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ 
ɬɚ ɧɟɨɫɟɦɚɧɬɢɡɦɢ, ɪɨɡɦɟɠɨɜɚɧɨ ɧɟɨɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɣ ɿɧɲɨɦɨɜɧɿ ɜɤɪɚɩɥɟɧɧɹ, ɱɢ 
ɜɚɪɜɚɪɢɡɦɢ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɬɚɤɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɟɨɥɨɝɿʀ, ɹɤ ɦɨɪɮɟɦɧɿ ɬɚ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪ-
ɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɿɞɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɮɨɪɦɚɧɬɚ ɜɿɞ ɧɟɨɦɨɪɮɟɦɢ, 
ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ ɨɛɫɹɝ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɟɨɫɟɦɚɧɬɢɡɦ ɧɚ ɬɥɿ ɪɚɧɿɲɟ ɜɠɢɜɚɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ 7. 
Ɉɬɠɟ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɥɟɤɫɢɤɨɧ ɽ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɡ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɦɢ ɿɧ-
ɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɚ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɡɛɚɝɚɱɭɸɬɶ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɜɧɨʀ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ. ɇɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ ɱɢɧ-
ɧɢɤɨɦ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɽ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɥɿ ɁɆȱ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɱɟɪɟɡ 
ɹɤɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɛ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚɤɨɠ ɩɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɿ ɡɛɚɝɚɱɭɽɬɶ-
ɫɹ ɧɨɜɢɦɢ ɥɟɤɫɢɱɧɢɦɢ ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ. ȼɨɧɢ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɫɩɨ-
ɱɚɬɤɭ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɛ, ɚ ɩɿɡɧɿɲɟ –– ɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɣ ɦɟɞɿɚ-ɞɢɫɤɭɪɫɿ, ɹɤ-
ɨɬ: ɧɟɦɢɪɹɝɟɣɬ, ɝɨɧɝɚɡɟɝɟɣɬ, ɬɿɬɭɲɤɢ, ɬɭɲɤɢ, ɛɚɧɞɨɤɪɚɬɿɹ, ɡɨɦɛɨɹɳɢɤ, ɤɭɱ-
ɦɿɡɦ, ɚɡɚɪɨɜɳɢɧɚ, ɤɧɨɩɤɨɞɚɜɢ ɣ ɿɧ. Ɍ. ɉɟɱɨɧɱɢɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɨɯɨ-
ɱɟ ɜɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɿ ɫɥɨɜɚ, ɦɟɞɿɣɧɢɤɢ „ɛɭɜɚɸɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬɜɨɪɰɹɦɢ 
ɧɨɜɢɯ ɫɥɿɜ, ɚ ɣ ɬɥɭɦɚɱɚɦɢ ɡɧɚɱɟɧɶ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɚɦɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɧɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ. ȼɨɧɢ ɜɜɨɞɹɬɶ ɬɟɪɦɿɧɢ (ɧɚɩɪ., ‘ɞɟɜɟɥɨɩɟɪ’, ‘ɝɚɞɠɟɬ’) 
ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɞɚɸɬɶ ʀɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ‘ɜ ɩɨɥɟɝɲɟɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ’” 8.
əɤɳɨ ɩɟɪɲɿ ɞɜɚ ɬɟɪɦɿɧɢ –– ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦ ɿ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦ –– ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɧɟ ɜɢ-
ɤɥɢɤɚɸɬɶ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɦɢ ɜ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ, ɬɨ ɩɨ-
ɧɹɬɬɹ ɧɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɭ –– ɧɨɜɟ ɣ ɧɟ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ. ɇɚɩɪ., ȼ. Ɇɨɤɿɽɧ-
ɤɨ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɧɚɡɢɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ: „ɧɟ-
5 ȼɟɥɢɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɭɤɥɚɞ. ɿ ɝɨɥɨɜ. ɪɟɞ. ȼ. Ɍ. Ȼɭɫɟɥ , 
Ʉɢʀɜ-ȱɪɩɿɧɶ 2009, ɫ. 65; ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ 11 ɬ., ɪɟɞɤɨɥ.: ɚɤɚɞ. ȱ .  Ʉ .  Ȼɿɥɨɞɿɞ  ɬɚ ɿɧ., Ʉɢʀɜ 
1975, ɬ. 6, ɫ. 150.
6 Ⱥ. ɉ. Ƚɪ ɢɳ ɟ ɧ ɤɨ , Ʌɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿɹ, [ɜ:] ɋɭɱɚɫɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɨɜɚ, ɡɚ ɪɟɞ. 
Ⱥ. ɉ. Ƚɪɢɳɟɧɤɚ , Ʉɢʀɜ 2002, ɫ. 196.
7 ɇ .  Ʉɥɢɦ ɟ ɧ ɤɨ ,  ȯ .  Ʉɚ ɪ ɩ ɿ ɥ ɨ ɜ ɫ ɶ ɤ ɚ ,  Ʌ .  Ʉɢ ɫ ɥɸɤ , Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɥɟɤɫɢɤɨɧɿ, Ʉɢʀɜ 2008.
8 Ʌɿɧɝɜɿɫɬ Ɍɟɬɹɧɚ ɉɟɱɨɧɱɢɤ: „ɍ ‘ɤɪɚɜɱɭɱɤɢ’, ‘ɬɿɬɭɲɤɚ’ ɿ ‘ɤɧɨɩɤɨɞɚɜɿɜ’ ɽ ɱɢɦɚɥɿ ɲɚɧɫɢ ɩɨ-
ɬɪɚɩɢɬɢ ɞɨ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ”, ɿɧɬɟɪɜ’ɸ, ɚɜɬɨɪ –– Ɉ .  ɏɦɟɥɶɨɜɫɶɤɚ , [ɜ:] „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ 
ɬɢɠɞɟɧɶ” Ʉɢʀɜ 17.10.2013,  ʋ 42, ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://tyzhden.ua/Culture/91716 (24.07.2013).
252 ɋ .  Ɋɨɦɚɧɸɤ
ɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦ”, „ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɹ”, „ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɧɟɨɥɨɝɿ-
ɤɚ” 9, ɚ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɨɤɪɟɦɿɲɧɨɫɬɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɮɿɤ-
ɫɚɰɿʀ ɫɥɨɜɧɢɤɚɦɢ, ɜɿɞɱɭɬɬɹ ‘ɧɨɜɢɡɧɢ’ ɧɨɫɿɹɦɢ ɦɨɜɢ, ɞɢɧɚɦɿɡɚɰɿɸ ɜɠɢɜɚɧɧɹ, ɚɤ-
ɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ, ɨɩɨɡɢɰɿɸ ‘ɧɟɨɥɨɝɿɱɧɟ – ɚɪɯɚʀɱɧɟ’, ɫɨɰɿɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɮɟɪɢ ʀɯ-
ɧɶɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɞ.10, ɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɸɽ ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ: „Ɏɪɚɡɟɨɥɨ-
ɝɿɱɧɿ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ –– ɰɟ ɧɟ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɬɥɭɦɚɱɧɢɦɢ ɫɥɨɜɧɢɤɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɥɿ-
ɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɦɨɜ ɫɬɿɣɤɿ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿ ɡɜɨɪɨɬɢ, ɳɨ ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɡɚɧɨɜɨ, ɚɛɨ ɚɤɬɭ-
ɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜ ɧɨɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɜɿɞɨɦɢɯ 
ɭɠɟ ɩɚɪɟɦɿɣ, ɤɪɢɥɚɬɢɯ ɫɥɿɜ ɿ ɮɪɚɡɟɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ ɡ ɿɧɲɢɯ 
ɦɨɜ”11. Ɍɚɤɟ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɿ ɩɨɜɧɢɦ, ɡɚɡɧɚ-
ɱɢɦɨ ɬɿɥɶɤɢ, ɳɨ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɩɨɹɜɢ ɰɢɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ (ɞɚɥɿ –– ɎɈ) 
ɫɬɚɽ ɪɟɚɤɰɿɹ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɫɭɫ-
ɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɨɝɪɟɫ ɭ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɨɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɨ-ɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨ ɱɢɧɧɢɤɢ 
ɡ’ɹɜɢ ɎɈ ɬɚ ʀɯɧɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ: ɚ) ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧ-
ɧɹɦ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɦɨɜɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɢɩɨɜɨʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɨɧɹɬɬɽɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ; 
ɛ) ɫɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹɦɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɸɸɬɶɫɹ ɮɪɚɡɟɦɨɬɜɨɪɱɨɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸ 
ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ12.
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ʀɯɧɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɚɬɢ ɹɤ ɩɨɞɿɥ ɧɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ 
ɣ ɫɩɟ ɰɢ ɮɿɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ (ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɨɦɨɜɧɢɦ) ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɚɦ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ; ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦ –– ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɮɪɚɡɟɦɨɬɜɨɪɱɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɫɦɢɫɥɨɜɚ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɬɚ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɮɪɚɡɟɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ. Ȼɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ, ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ 
ɧɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɥɟɠɚɬɢ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨʀ Ʌ. ɉɚɲɢɧɫɶɤɨɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɫɬɢɫɥɨ ɩɟɪɟɪɚɯɭɽɦɨ 
ɨɡɧɚɤɢ ɧɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ: 1) ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɿ ɤɨ-
ɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ; 2) ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɚɛɨ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɧɨɫɬɿ ɨɩɢɫɭɜɚɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 3) ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɦɨɜɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɚɝɧɟɧɧɿ ɦɨɜɰɿɜ ɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɣ-
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɢɯ 
ɿ ɤɨɦɩɚɤɬɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɨɫɿʀɜ ɦɨɜɢ; 4) ɲɢɪɨɤɟ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɜɮɟɦɿɡɦɿɜ; 5) ɡɧɚɱɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɿɜ, ɳɨ ɫɬɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɨɮɪɚɡɟɦ; 6) ɧɟɡɚɮɿɤɫɨɜɚ-
ɧɿɫɬɶ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ13. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨ „ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɚ ɧɟɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ. əɤɳɨ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɬɚ ɧɨɜɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɹ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɬɨ ɧɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ 
ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɟ ɧɨɜɟ, ɚ ɜɠɟ ɞɚɜɧɨ ɜɿɞɨɦɟ ɩɨɧɹɬɬɹ. ȱɧɲɨɸ ɠ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ Ɏɇ ɽ ʀɯɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿɫɬɶ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɨɥɭ 
9 W.  M o k i j e n k o , ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɨɥɨɝɢɤɢ, [ɜ:] Nowa frazeo-
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253Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɬɚ ɧɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ
ɦɨɜɰɿɜ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɪɚɡɧɿɣ ɦɨɜɧɿɣ ɟɤɫɩɪɟɫɿʀ”14, ɚ ɳɨɞɨ 
ɩɨɹɜɢ, ɪɨɥɿ ɿ ɜɠɢɜɚɧɨɫɬɿ ɎɈ, ɬɨ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ʌ. ɉɚɲɢɧɫɶɤɨʀ, „ɩɪɨɰɟɫɢ ɮɪɚɡɟɨ-
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɣɚɤɬɢɜɧɿɲɿ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɭ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɦɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɚɫ-ɦɟɞɿɣɧɨɦɭ, 
ɞɢɫɤɭɪɫɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɹɤɨɝɨ ɽ: (1) ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨɝɨ ɣ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɣɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ; (2) ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨɜɿɞɨ-
ɦɥɟɧɧɹ ɿ ɜɩɥɢɜɭ, ɚɠ ɞɨ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɸ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ; (3) ɤɭɦɭɥɹɬɢɜ-
ɧɢɣ ɟɮɟɤɬ; (4) ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɭɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ”15. ɇɚɡɜɚɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɳɨɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɧɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɭ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɫɬɨ-
ɫɭɸɬɶɫɹ ɣ ɦɨɜɢ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɚɞɠɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɸ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ. ɑɟɬɜɟɪ-
ɬɚ ɡ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɬɚɤɨɠ ɽ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɚɦɢ 
ɫɜɨʀɯ ɜɢɛɨɪɰɿɜ –– ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚɥɟ-
ɠɢɬɶ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ –– ɚɛɨ ɩɟɪɟɦɨɝɚ ɧɚ ɜɢɛɨɪɚɯ, ɚɛɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɥɚɞɿ.
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ-ɧɨɜɨɬɜɨɪɢ, ɬɢɩɨɜɿ ɞɥɹ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ, ɬɚɤɨɠ 
ɽ ɨɛ’ɽɤ ɬɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɫɥɿɠɟɧɧɹ ɇ. ɋɤɢɛɢ16; ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɡɧɚ-
ɱɟɧɨɸ ɚɜɬɨɪɤɨɸ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɜɚɬɢ ɎɈ, ɳɨ ɫɥɭɝɭɸɬɶ 
ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɟɚɥɿɣ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɜɥɚɫɧɟ ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɧɿ, ɠɚɪɝɨɧ-
ɧɿ, ɨɛɫɰɟɧɧɿ, ɫɭɪɠɢɤɨɜɿ. 
əɤɳɨ ɠ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ, ɬɨ ɇ. ɋɤɢ-
ɛɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɎɈ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ 
ɡɦɿɧɢ, ɚɥɸɡɿɣɧɟ ɰɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɚɦɿɧɨɜɚɧɿ ɎɈ. Ɍɚɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɚɽ 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢɪɨɞɭ ɨɤɪɟɦɨʀ ɎɈ, ɚɥɟ ɣ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ʀʀ ɪɨɥɶ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ. 
ɋɩɪɨɛɭɽɦɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɟɨɮɪɚ-
ɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ, ɜɢɛɪɚɧɢɯ ɿɡ ɜɢɫɬɭɩɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ17. Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚ-
ɝɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɎɈ, ɛɨ ɫɚɦɟ ɧɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɢɪɚɡɧɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ-
ɫɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ ɨɫɤɿɥɶɤɢ „ɮɪɚɡɟɨɥɨ-
ɝɿɹ –– ɰɟ ɬɚ ɫɮɟɪɚ ɦɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɟ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜ ɦɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɚɯ ɹɫɤɪɚ-
ɜɨ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɫɹ ɟɬɧɨɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɨɰɿɭɦɭ, ɚ ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ, –– ɱɿɬ-
ɤɨ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜ ɦɨɜɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ”18, ɜɨɧɢ ɜɿɞɨ-
ɛɪɚɠɚɸɬɶ ɩɨɹɜɭ ɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ, ɡɧɚɧɢɯ ɫɩɨɱɚɬ-
ɤɭ ɨɤɪɟɦɿɣ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣ ɝɪɭɩɿ, ɩɿɡɧɿɲɟ –– ɲɢɪɲɨɦɭ ɫɨɰɿɭɦɭ, ɧɚɩɪ.: əɧɭɤɨɜɢɱ –– 
ɥɢɲɟ ɜɟɪɯɿɜɤɚ ɚɣɫɛɟɪɝɚ ɨɥɿɝɚɪɯɿʀ, ɹɤɚ ɩɿɫɥɹ ɩɨɦɚɪɚɧɱɟɜɨɝɨ ɫɬɪɟɫɭ ɜɿɞɧɨɜɢɥɚ 
ɫɜɨɽ ɜɫɟ ɜɥɚɞɞɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦ ɜɟɪɯɿɜɤɚ ɚɣɫɛɟɪɝɚ ɪɨɡɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɞɨɞɚɬ-
ɤɨɜɢɦ ɱɥɟɧɨɦ –– ɨɥɿɝɚɪɯɿʀ, ɳɨ ɡɜɭɠɭɽ ɫɮɟɪɭ ɜɩɥɢɜɿɜ ɩɟɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
(ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ –– ɤɟɪɿɜɧɨʀ) ɞɨ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ / ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɚɛɨ ɿɧ. ɿɡ ɝɪɭɩɨɸ ɧɚɣ-
ɛɚɝɚɬɲɢɯ ɥɸɞɟɣ ɭ ɤɪɚʀɧɿ. 
ɋɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɦɚɪɚɧɱɟɜɢɣ ɫɬɪɟɫ ɜɚɪɬɨ ɡɚɪɚɯɭɜɚɬɢ ɞɨ ɧɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨ-
ɝɿɡɦɿɜ, ɳɨ ɧɨɦɿɧɭɽ ɩɨɞɿʀ ɩɿɫɥɹ ɉɨɦɚɪɚɧɱɟɜɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ 2004–2005 ɪɪ.; Ɋɿɜɟɧɶ 
ɲɭɦɭ ɬɚɤɢɣ ɜɢɫɨɤɢɣ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɭ Ɋɚɞɿ ɡɿɛɪɚɥɢɫɹ ɭɤɪɚʀɧɨɮɨɛɢ ɿ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɲɚɛɚɲ. ɒɚɛɚɲ –– ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɢɦɢ ɩɨɜɿɪ’ɹɦɢ –– ɧɿɱɧɟ ɡɛɿɝɨ-
14 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 7.
15 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 8.
16 ɇ. Ƚ. ɋɤɢ ɛ ɚ , ɇɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧ-
ɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.slavistik.uni-muenchen.de/forschung/konferenz/t-inhaltsverzeichnis-2011.pdf, 
s. 204–211 (20.02.2012).
17 ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɞɿɛɪɚɧɿ ɡ: ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://ua.for-ua.com/analytics (10.08.2013).
18 ȼ.  ȼ. ɀɚɣ ɜ ɨ ɪ ɨ ɧ ɨ ɤ , ȿɬɧɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ ɬɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ, [ɜ:] ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɟɬɧɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ. 
ɇɚɪɢɫɢ, Ʉɢʀɜ 2007, ɫ. 33.
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ɜɢɫɶɤɨ ɜɿɞɶɨɦ, ɱɨɪɬɿɜ, ɱɚɤɥɭɧɿɜ ɿ ɬ. ɿɧ., ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɞɢɤɢɦ ɪɨɡɝɭɥɨɦ19. 
ɋɥɨɜɨ ɜ ɬɨɦɭ ɠ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɟ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɦ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ: ɭ ɬɚɤɿɣ ɮɨɪɦɿ 
ɰɟɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦ ɨɡɧɚɱɚɽ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ ɭ ɡɚɥɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ 
Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.
ɇɚɫɬɭɩɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɽ ɬɚɤɢɦɢ ɠ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦɢ ɣ ɩɪɨɦɨɜɢɫɬɢɦɢ ɣ ɡɚ ɭɦɨ-
ɜɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ 
ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɧɚɩɪ.: Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ ɞɥɹ ɧɨɜɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɧɿɤɭɞɢɲɧɿɣ. ɋɬɚɥɿɧ ɫɢɞɢɬɶ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɧɚɫ (ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɟ ɦɢ-
ɧɭɥɟ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ); Ɂɚ ɪɿɤ ɭɪɹɞɭ ɚɛɨ ɡɚ ɪɿɤ ɪɟɮɨɪɦ ɦɢ ɨɬɪɢɦɚ-
ɥɢ ɞɿɣɫɧɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɰɿɧɢ ɬɚ ɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɿ ɩɟɧɫɿʀ (ɬɨɛɬɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣ-
ɧɨ ɧɢɡɶɤɿ, ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ); …ɭɪɹɞ ɦɚɽ 
ɫɚɦ ɧɟɫɬɢ ɩɨɜɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɬɟ, ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɤɚɧɚɥɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶ-
ɫɹ ɧɚ ɡɥɢɜɧɿ ɛɚɱɤɢ ɞɥɹ ɩɿɚɪ ɫɦɿɬɬɹ, ɡɚ ɜɫɟ ɰɟ ɩɨɡɨɪɢɳɟ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɟɮɿɪɿ20 
(ɧɚɡɢɜɚɧɧɹ ɁɆȱ ɛɚɱɤɚɦɢ ɞɥɹ ɫɦɿɬɬɹ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɦɟɞɿʀ ɽ ɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɜɿɞ ɜɥɚɞɢ, 
ɚɛɨ ɩɟɜɧɢɯ ɨɥɿɝɚɪɯɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɧɟɩɪɚɜɞɢɜɭ, ɫɭɦɧɿɜɧɭ, ɡɚɦɨɜɧɭ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿɸ). ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɡɪɚɡɤɨɦ ɎɈ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ, ɜɨɧɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ / ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ 
ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɜɩɟɪɲɟ ɚɛɨ ɤɨɥɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, 
ɡɦɿɧɸɸɱɢ ɫɜɨɽ ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȼ. ɋɬɚɯɨɜɚ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ „ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɮɪɚɡɟɦ ɭ ɧɚɲ ɱɚɫ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ 
ɠɢɬɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɧɢɯ ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɣ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ 
ɡɧɚɱɟɧɶ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɠɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɜɡɚɽɦɨɩɟɪɟɯɨɞɹɱɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ 
ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ. ɏɨɱ ɿɧɨɞɿ ɮɪɚɡɟɦɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɩɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɩɟɜ ɧɨɝɨ ɧɟɜɟɥɢɤɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɸɱɢ ɨɰɿɧɤɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ”21. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɦɚɽ ɭɫɬɚɥɟɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹ ɬɢɯ ɱɢ ɬɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɣɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɛɿɥɶɲɚ ɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɧɿɠ, 
ɫɤɚɠɿɦɨ, ɦɟɞɿɣɧɢɣ, ɠɚɪɝɨɧɧɿ ɣ ɨɛɫɰɟɧɧɿ ɎɈ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜ ɧɶɨɦɭ ɥɢɲɟ ɩɨɨ-
ɞɢɧɨɤɢɦɢ ɣ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɦɢ. Ɉɞɧɚɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜɿɞɯɨɞɢɬɶ 
ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨʀ, ɿ ɰɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɟ –– ɜɚɪɿɚɬɢɜ-
ɧɿɫɬɶ ɿ ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɧɚɩɪ.: ȼɢɛɚɱɬɟ ɡɚ ɩɨ-
ɦɢɥɤɭ. ɇɟ ɦɨɠɭ ɲɜɢɞɤɨ ɜɢɜɱɢɬɢ ɜɫɿ ‘ɡɥɨɞɿɣɫɶɤɿ ɦɚɥɢɧɢ’ əɧɭɤɨɜɢɱɚ (ɤɪɢɦ., ɦɚ-
ɥɢɧɚ –– 1) ɡɥɨɞɿɣɫɶɤɢɣ ɩɪɢɬɨɧ; 2) ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɛɨɪɨɧ, ɭɫɟɞɨɡɜɨɥɟɧɿɫɬɶ, ɩɪɢ-
ɜɿɥɥɹ22); Ɍɨɦɭ ɳɨ ȼɢ ɳɟ ɫɚɥɚɝɚ ɭ ȼɟɪɯɨɜɧɿɣ Ɋɚɞɿ (ɠɚɪɝ., ɡɧɟɜɚɠɥ., ɦɨɥɨɞɢɣ 
ɿ ɧɟɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɣ ɦɚɬɪɨɫ23); ɓɨɛ, ɤɨɥɢ ɦɢ ɩɥɚɧɭɽɦɨ ɳɨɫɶ ɚɛɨ ɝɨɜɨɪɢɦɨ, ɝɨɥɨɜ-
ɧɟ –– ɳɨɛ ɦɢ ɲɥɟɩɟɪɚɦɢ ɧɟ ɫɬɚɥɢ, ɹɤ ɞɟɯɬɨ ɡ ɧɚɲɢɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ (ɤɪɢɦ., ɡɧɟ-
ɜɚɠɥ., ɲɥɟɩɟɪ –– ɬɟ ɫɚɦɟ, ɳɨ ɥɨɯ, ɬɨɛɬɨ ɠɟɪɬɜɚ ɡɥɨɱɢɧɭ, ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɭ ɥɟɝɤɨ 
ɨɛɞɭɪɢɬɢ24); Ƚɨɜɨɪɹɱɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ ɭ ɧɨɪɦɿ, ɦɿɧɿɫɬɪ Ɇɨɝɢ-
ɥɶɨɜ ɛɪɟɲɟ, ɹɤ ɫɢɜɢɣ ɦɟɪɢɧ! (ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɛɪɟɯɚɬɢ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡ ɦɟɪɢɧɨɦ –– ɤɚ-
ɫɬɪɨɜɚɧɢɦ ɠɟɪɟɛɰɟɦ25); ȼɪɹɬɭɣɬɟ ɧɚɲɿ ɞɭɲɿ –– ɜɢɦɤɧɿɬɶ ɡɨɦɛɨɹɳɢɤ, ɜɿɡɶɦɿɬɶ 
ɤɧɢɝɭ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱɚ, Ɂɚɛɭɠɤɨ, Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, Ɂɚɝɪɟɛɟɥɶɧɨɝɨ, ȱɜɚɧɢɱɭɤɚ, Ⱦɡɸɛɢ, Ƚɪɚ-
19 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ…, ɬ. 11, ɫ. 393.
20 ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://ua.for-ua.com/analytics; http://www.pravda.com.ua/news/2011/08/ 
15/6495125/ (20.08.2011).
21 ȼ .  ɋɬ ɚ ɯɨ ɜ ɚ , ɉɨɧɹɬɬɽɜɨ-ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ „ɮɪɚɡɟɦɿɤɢ” ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɥɿɧʉɜɨɬɟɪ-
ɦɿ ɧɨ ɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, [ɜ:] „Ɇɚɧɞɪɿɜɟɰɶ” Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ 2010, ʋ 3, ɫ. 78. 
22 Ʌ .  ɋɬ ɚ ɜ ɢ ɰ ɶ ɤ ɚ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɠɚɪɝɨɧ: ɫɥɨɜɧɢɤ, Ʉɢʀɜ 2005, ɫ. 211.
23 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 292.
24 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 377, ɫ. 205.
25 ȼɟɥɢɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ…, ɫ. 660.
255Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɬɚ ɧɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ
ɛɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɒɤɥɹɪɚ, Ɇɭɲɤɟɬɢɤɚ, Ƚɨɪɥɿɫ-Ƚɨɪɫɶɤɨɝɨ, ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɋɬɭ-
ɫɚ. ȼɢɦɤɧɿɬɶ ɛɢɞɥɹɱɿɣ ɲɚɧɫɨɧ ɜ ɚɜɬɨ ɣ ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ (ɤɪɢɦ., ɛɢɞɥɨ –– 1) ɤɨɪɨ-
ɜɚ; 2) ɩɪɨ ɭɜ’ɹɡɧɟɧɨɝɨ, ɹɤɢɣ ɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨ ɩɪɚɰɸɽ; 3) ɩɫɢɯɿɱɧɨ ɯɜɨɪɚ ɥɸɞɢɧɚ26); 
ɇɟ ɬɪɟɛɚ ɱɟɤɚɬɢ, ɹɤ ɤɚɠɭɬɶ, ɤɨɥɢ ɝɪɿɦ ɭɞɚɪɢɬɶ. ə ɜɢɦɚɝɚɸ, Ɇɢɤɨɥɨ əɧɨɜɢ-
ɱɭ, ɧɟɝɚɣɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɩɨ ɩɨɜɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ 
(ɠɚɪɝ.-ɤɪɢɦ., ɜɿɞɛɭɜɚɬɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɡɚ ɡɥɨɱɢɧ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɣɞɨɜ ɲɨɝɨ ɡ ɦɨɠɥɢ-
ɜɨɝɨ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɬɟɪɦɿɧɭ); Ɂɚɪɚɡ ‘ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɚɤɫɢɦɭɦ’ ɨɩɨɡɢɰɿʀ –– 
ɩɪɢɣɬɢ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɳɨɞɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯ ɜɢɛɨɪɿɜ, ɳɨɛ ɦɢ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨ-
ɦɭ ɝɥɨɬɤɢ ɧɟ ɩɟɪɟɝɪɢɡɥɢ (ɧɟɩɪɢɦɢɪɟɧɧɨ ɫɜɚɪɢɬɢɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɚɛɨ ɠɨɪɫɬɨ-
ɤɨ ɪɨɡɩɪɚɜɥɹɬɢɫɹ ɡ ɤɢɦ-ɧɟɛɭɞɶ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɫɬɚɧɿ ɝɧɿɜɭ, ɨɡɥɨɛɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ27); 
ɑɨɦɭ ɭ ȼɿɤɬɨɪɚ Ⱥɧɞɪɿɣɨɜɢɱɚ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɜɢɣɲɥɨ? Ɍɨɦɭ ɳɨ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɡɚ ɤɿɥɶɤɚ 
ɩɟɪɲɢɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɬɜɚ ɣɨɝɨ ɜɫɢɧɨɜɢɥɢ ɨɥɿɝɚɪɯɿɱɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɤɥɚɧɢ 
(ɠɚɪɝ., ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɟɜɧɿɣ ɨɫɨɛɿ, ɝɪɭɩɿ); Ɇɟɧɿ ɝɪɭɛɨ ‘ɲɢɸɬɶ’ ɬɿ ɠ 
ɫɩɪɚɜɢ –– ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɩɪɢɣɧɹɜ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɥɸɞɢɧɭ, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢ-
ɣɦɚɬɢ ɞɨ 45 ɪɨɤɿɜ, ɚ ʀɣ ɛɭɥɨ 47 (ɠɚɪɝ., ɧɟɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɡɜɢɧɭɜɚɱɭɜɚɬɢ ɤɨɝɨɫɶ 
ɭ ɱɨɦɭɫɶ28, ɞɢɜ. ɩɨɞɿɛɧɟ ɤɥɟʀɬɢ –– ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɩɪɢɩɢɫɭɜɚɬɢ ɤɨɦɭɫɶ ɱɭɠɭ ɩɪɨɜɢ-
ɧɭ29).
ɉɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɿ ɧɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɜɞɚɥɨɫɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢ-
ɬɢ, ɳɨ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɜɟɪɛɚɥɶɧɭ ɚɝɪɟɫɿɸ ɳɨɞɨ ɩɨ-
ɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɫɭɩɟɪɧɢɤɚ, ɜ ɧɢɯ ɜɢɪɚɡɧɨ ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɨɦɿɧɭɸɱɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɦɨɜ-
ɰɹ (ɡɜɟɪɯɧɹ, ɜɥɚɞɧɚ, ɤɟɪɿɜɧɚ ɣ ɿɧ.): ɐɹ ɫɩɪɚɜɚ –– ɰɟ ɫɥɭɲɧɚ ɧɚɝɨɞɚ, ɰɟ ɝɚɪɧɚ ɧɚ-
ɝɨɞɚ ɜɤɨɪɨɬɢɬɢ ɩɨɜɨɞɨɤ ɞɥɹ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɫɬɚɥɢ ɛɿɥɶɲ ɡɪɭɱ-
ɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɥɚɞɢ (ɩɟɪɟɫɬɚɬɢ ɫɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɤɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ, ɞɚɬɢ ɜɨɥɸ ɤɨɦɭɫɶ; ɩɨɫɥɚ-
ɛɢɬɢ ɜɥɚɞɭ ɧɚɞ ɤɢɦ-ɧɟɛɭɞɶ, ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɤɢɦoɫɶ); ə ɣɨɦɭ ɫɤɚɡɚɜ: ɹɤɳɨ ɬɢ ɡɿ 
ɫɜɨʀɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɧɟ ɦɨɠɟɲ ɡɧɚɣɬɢ ɫɩɿɥɶɧɭ ɦɨɜɭ, ɬɨ ɛɟɪɢ ɲɢɧɟɥɶ –– ɿɞɢ ɞɨɞɨ-
ɦɭ (ɡ ɜɿɣɫɶɤ. ɠɚɪɝ., ɜɿɞɩɪɚɜɢɬɢ ɤɨɝɨɫɶ, ɩɪɨɝɧɚɬɢ). ɉɨɞɿɛɧɭ ɜɚɝɭ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɪɢ-
ɤɥɚɞɢ: ɇɚɫ ɳɟ ɩɿɜɟɧɶ ɧɟ ɤɥɸɧɭɜ ɭ ɝɨɥɨɜɭ. ɉɿɜɟɧɶ ɭɠɟ ɧɚɞ ɧɚɦɢ. Ɍɿɥɶɤɢ ɞɡɶɨɛ 
ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ –– ɿ ɬɨɞɿ ɛɭɞɟ ɛɿɞɚ; ɇɚ ɠɚɥɶ, əɧɭɤɨɜɢɱ ɩɪɢɣɲɨɜ ɡ ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɸ 
ɧɟɚɧɞɟɪɬɚɥɶɰɹ –– ɫɚɦɟ ɬɚɤ ɜɿɧ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɛɚɱɢɬɶ, ɹɤ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɭ ɩɨɥɿɬɢɰɿ; 
ɇɚɜɿɬɶ, ɹɤɛɢ ɛɭɥɨ ɛɚɠɚɧɧɹ ɧɚɞɿɬɢ ɜɭɡɞɟɱɤɭ ɧɚ ɁɆȱ, ɬɨ ɰɶɨɝɨ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɡɦɨɠɟ 
ɡɪɨɛɢɬɢ. ȼɨɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɜɥɚɫɧɟ ɩɪɨɫɬɨɪɿɱɧɢɯ ɧɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ, ɬɚɤɨɠ ɧɟ-
ɛɚɠɚɧɢɯ ɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ. Ȳɯɧɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɨɞɿ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɯɨɱɚ 
ɿɧɬɟɧɰɿɹ ɜɢɧɢɤɚɽ ɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɣ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɽ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ: ɩɿɜɟɧɶ ɧɟ ɤɥɸɧɭɜ ɭ ɝɨɥɨɜɭ 
(ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɩɪɢ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿ), ɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟɚɧɞɟɪɬɚɥɶɰɹ (ɧɟɨɫɜɿɱɟɧɚ, 
ɧɟɪɨɡɭɦɧɚ ɥɸɞɢɧɚ), ɧɚɞɿɬɢ ɜɭɡɞɟɱɤɭ (ɡɦɭɫɢɬɢ ɦɨɜɱɚɬɢ). 
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɭɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɩɨɥɿɬɢɤɨɜɿ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɞɚɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɬɚ-
ɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɧɟɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ ɜɞɚɥɨ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦ-
ɤɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɲɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. ɉɨɪɿɜɧɹɣɦɨ, ɫɤɚɠɿɦɨ, ɡ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ 
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɱɢ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɨɛɪɚɡɧɿ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɱɢ „ɭɡɚ-
ɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɧɚɛɢɪɚɸɬɶ ɫɭɬɨ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɳɨ ɜɢɹɜ-
ɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɢɫɧɨɜɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɫɬɪɨɝɿɣ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿʀ 
ɬɨɝɨ ɚɛɨ ɬɨɝɨ ɮɚɤɬɭ”30: əɤɳɨ ɯɬɨɫɶ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɜɥɚɞɚ ɣɨɦɭ ɜɩɚɥɚ ɧɚ ɝɨɥɨɜɭ, 
ɹɤ ɲɚɩɤɚ Ɇɨɧɨɦɚɯɚ, ɿ ɦɨɠɧɚ ɧɟ ɞɭɦɚɬɢ ɳɨɞɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɬɢ ɡɪɨɛɢɜ ɞɨɛɪɨ-
ɝɨ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ, ɬɨ ɧɟɝɚɣɧɨ ɩɨ ɲɚɩɰɿ ɨɬɪɢɦɚɽ (ɡɧɟɧɚɰɶɤɚ, ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨ ɨɬɪɢɦɚ-
ɬɢ; ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɚ ɧɟɝɿɞɧɿ ɜɱɢɧɤɢ, ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɞɿʀ); ȱɡ Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɚ, ɹɤ ɿɡ ɪɜɚɧɨʀ 
26 Ʌ .  ɋɬ ɚ ɜ ɢ ɰ ɶ ɤ ɚ , ɡɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 54.
27 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ…, Ʉɢʀɜ 1975, ɬ. 6, ɫ. 156.
28 Ʌ .  ɋɬ ɚ ɜ ɢ ɰ ɶ ɤ ɚ , ɡɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 375.
29 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 175.
30 ȼ. ȼ. ɀɚɣ ɜ ɨ ɪ ɨ ɧ ɨ ɤ , ɡɚɡɧ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 34.
256 ɋ .  Ɋɨɦɚɧɸɤ
ɤɚɥɨɲɿ, ɥɥɽɬɶɫɹ ɜɫɟ, ɳɨ ɡɚɜɝɨɞɧɨ (ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɟ, ɡɚɣɜɟ); ɍ ɥɿɤɚɪɧɹɯ 
ɭ ɧɚɫ ɫɚɧɜɭɡɥɢ ɧɟ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɚɛɨ ɫɬɟɥɿ ɿ ɛɚɥɤɨɧɢ ɜɚɥɹɬɶɫɹ. Ɍɚɤɚ ɪɨɛɨɬɚ ɧɿɤɨɦɭ 
ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɚ. ɇɟ ɱɟɤɚɣɬɟ, ɤɨɥɢ ɝɪɿɦ ɜɞɚɪɢɬɶ (ɪɚɩɬɨɜɨ ɣ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨ ɳɨɫɶ ɫɬɚ-
ɧɟɬɶɫɹ); Ɋɨɡɭɦɿɸ, ɳɨ ɭ ɦɿɥɿɰɿʀ ɽ ɫɜɨɹ ɪɨɛɨɬɚ, ɚɥɟ ɤɪɿɦ ɪɨɛɨɬɢ, ɦɿɥɿɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɦɚɬɢ ɳɟ ɝɨɥɨɜɭ. ȱ ɹɤɳɨ ɦɿɥɿɰɿɹ ɧɟ ɦɚɬɢɦɟ ɝɨɥɨɜɢ ɿ ɨɥɿʀ ɜ ɝɨɥɨɜɿ, ɬɨ ɜɨɧɚ ɩɪɢ-
ɧɟɫɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɿ ɜɟɥɢɤɭ ɲɤɨɞɭ (ɩɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɪɨɡɭɦɧɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨ)31.
ɋɥɭɲɧɨɸ ɽ ɞɭɦɤɚ Ɉ. Ɍɢɯɨɧɟɧɤɨ, ɹɤɚ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ „ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɜɢɹɜ-
ɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɜɠɢɜɚɧɧɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɛɟɡ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɛɭɞɨɜɢ, ʀɦ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɬɚɤɿ ɨɡɧɚɤɢ: ɩɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɭ, ɧɟɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ, ɫɭɜɨɪɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɥɿɜ”32. ɇɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɨɜɨɞɢɬɢ, 
ɳɨ ɧɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɜɢɳɟɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɳɨ ɿɧɨɞɿ ɛɟɡ ɩɨɹɫɧɟɧ-
ɧɹ, ɚɛɨ ɭɜɚɠɧɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɚɛɨ ɣ ɬɟɤɫɬɭ ɭɫɶɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɭ, 
ɹɤ ɿ ɛɟɡ ɡɧɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɟɤɫɬɭ (ɧɚɩɪ., ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɣ ɞɿɣ ɭ ɫɟɫɿɣɧɿɣ ɡɚɥɿ, ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ ɬɨɳɨ) ɜɚɠɤɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɝɨ ɱɢ ɬɨɝɨ ɧɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɭ. 
ɐɟ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɽ, 
ɰɟ –– ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɣ ɱɨɦɭ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɹɝɚɸɬɶ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɜɢɪɚɡɧɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ 
ɜɢɫɬɭɩɿɜ. Ɍɭɬ ɜɚɪɬɨ ɩɨɤɥɢɤɚɬɢɫɹ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ. ɉɪɢɦɿɪɨɦ, Ⱥ. Ƚɪɢɳɟɧ-
ɤɨ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ „ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɮɪɚ-
ɡɟɨɥɨɝɿʀ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɡɜɨɪɨɬɢ ɡ ɜɢɪɚɡɧɢɦɢ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨ-ɨɰɿɧɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ, 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɮɨɧɭ ɹɤ ɜ ɭɫɧɨ-
ɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɢɫɟɦɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ”33, ɚ ɨɬ „ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɧɚɹɜɧɢɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɦɨɜɢ ɳɨɞɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ʀʀ ɡɨɛɪɚɠɚɥɶɧɨ-ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶ-
ɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ –– ɝɥɢɛɲɢɦ ɩɿɡɧɚɧɧɹɦ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨ-
ɦɨɫɬɿ ɿ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɦɨɜɰɿɜ ɞɨ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɝɧɭɱɤɿɲɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɞɭɦɨɤ 
ɿ ɩɨɱɭɬɬɿɜ”34. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɇ. ɋɤɢɛɢ, „ɩɨɹɜɚ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ 
ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɡɦɿɧɟɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨ-
ɜɚɯ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɩɨɬɪɟɛɭ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɬɚ ɨɛɪɚɡɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɜɢɳ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ-
ɧɢɯ ɞɥɹ ɧɨɜɨʀ ɟɩɨɯɢ ɬɚ ɩɨɹɜɭ ɜɥɚɫɧɟ ɧɨɜɢɯ ɎɈ”35. 
Ɉɬɠɟ, ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɛɚɝɚɬ-
ɫɬɜɨ ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ, ɜɥɭɱɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɹɜɢɳɚ 
ɿ ɮɚɤɬɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. ȱɧɨɞɿ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɧɟ ɧɚɞɬɨ ɜɦɿɥɨ, ɡɚɬɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ. Ɂɜɟɪɬɚɽɦɨ ɬɚ-
ɤɨɠ ɭɜɚɝɭ, ɳɨ ‘ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɧɨɜɨɬɜɨɪɢ’ –– ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɜɿɞ ɡɧɚɧɢɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɎɈ, ɜɠɢɜɚɧɢɯ ɜ ɿɧɲɢɯ ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ, ɜɨɧɢ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɧɚɞɬɨ ɛɪɭɬɚɥɶɧɿ 
ɣ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ.
 ɍɫɥɿɞ ɡɚ ȯɠɢ Ȼɪɚɥɶɱɢɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɩɢɲɟ ɩɪɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɜɢ-
ɹɜɭ ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɿɠ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦɢ ɩɨɥɿɬɢɤɚɦɢ36, Ⱥʉɧɽɲɤɚ Ʉɚɦɩɤɚ ɩɨɹɫɧɸɽ ɬɚɤɢɣ 
ɫɩɨɫɿɛ ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɪɨɡɦɨɜɢ ɬɢɦ, ɳɨ „w dyskursie politycznym dominuje 
dziĞ potrzeba wyrazistoĞci, którą najáatwiej uzyskaü przy pomocy brutalnego jĊzyka, 
widocznego przede wszystkim w sposobach okreĞlania przeciwników politycznych. 
CzĊsto ma on na celu caákowite wyeliminowanie ich z dyskusji, przez oĞmieszenie, 
31 ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɞɿɛɪɚɧɿ ɡ: ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://ua.for-ua.com/analytics (2012–2013 ɪ.).
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257Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɬɚ ɧɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ
odebranie wiarygodnoĞci, zdyskredytowanie”37. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ, ɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ 
ɣ ɧɟɨɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɞɥɹ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɬɟɡ, ɞɭɦɨɤ, ɜɚɝɨɦɿɲɨɝɨ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ. 
Ʌ. ɉɚɲɢɧɫɶɤɚ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨ „ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɩɨɫɢɥɢɜɫɹ ɤɪɢɬɢɱ-
ɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɝɿɥɨɤ ɜɥɚɞɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɳɨ ɣ ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɚɤɬɢ-
ɜɿɡɚɰɿɸ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ-ɨɰɿɧɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ”38. ȿɤɫ-
ɩɪɟɫɿɹ ɣ ɨɛɪɚɡɧɿɫɬɶ ɦɚɸɬɶ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɤɚɡɚɧɨɝɨ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ 
ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɲɜɢɞɤɢɣ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚ-
ɧɢɣ ɟɮɟɤɬ –– ɨɛɭɪɟɧɧɹ, ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ –– ɪɟɡɨɧɚɧɫ ɭ ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɿ ɣ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. 
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɟ, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɧɟɨɮɪɚɡɟɥɨɝɿɡɦɿɜ ɭ ɩɨɥɿ-
ɬɢɱɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ –– ɨɛɪɚɡɧɨ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɧɨɜɿ ɹɜɢɳɚ, ɧɚɡɜɚɬɢ ʀɯ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɨ, ɚɥɟ 
ɬɚɤ, ɳɨɛ ɰɟ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɥɨɫɹ ɣ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɩɨɞɢɜ, ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ, ɨɛɭɪɟɧɧɹ, ɞɢɫɤɭɫɿɸ 
ɬɨɳɨ. ɍɫɬɚɥɟɧɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɜɨɪɨɬɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɨʀ ɫɢɥɢ, ɹɤ ɧɨɜɨɬɜɨɪɢ. ɇɟɨ-
ɥɨɝɿɡɦɢ ɜɥɭɱɧɿɲɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɿɧɤɨɥɢ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɣ ɬɿɥɶɤɢ 
ɜɢɛɪɚɧɢɦ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɭɩɟɧɸ ɜɥɭɱɧɨɫɬɿ / ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɜɨɧɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɭ-
ɱɚɫɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɣɨɝɨ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɜ ɭɡɭɫɧɭ ɨɞɢɧɢɰɸ, –– ɞɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɣ ɩɟɪɟɫɿɱɧɨɝɨ ɧɨɫɿɹ ɦɨɜɢ.
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